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В рамках космологической модели со сверхпроводимостью введено понятие 
совокупной массы бозонов и фермионов. Исследован баланс масс тяжелых фермионов и 
бозонов. 




Как следует из теории Хиггса, массы фермионов определяются взаимодействием с по-
лем Хиггса, а массы бозонов — глубиной проникновения первичного поля в конденсат [1–3]. В 
космологической модели со сверхпроводимостью, предложенной автором [4-6] все массы обра-
зуются по единому механизму, а коэффициенты f  и λ и масса вакуумного среднего поля 
Хиггся определяются формулами микроскопической теории сверхпроводимости для конденса-
та первичных фермионов.  
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2. Баланс масс тяжелых элементарных частиц 
Сумма масс элементарных частиц может быть эквивалентна общему проникновению 
первичного поля в конденсат. В связи с этим представляет интерес баланс масс тяжелых бозо-
нов и фермионов, их пропорции. 
  1 11 2/ 1 2/ /1 ... 1 ... ...em emn mem n m z kC Cm m me e    
                 (4) 
При этом масса t -кварка равна сумме масс w  и 0z -бозонов, протона и нейтрона: 
0 173,438t w p nzm m m m m     ГэВ, (5) 
а также 
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03,063 3 752 ГэВy t w zm m m m         (17) 
Масса ym  соответствует сигналу от частицы, сигнал от которой предположительно 
найден на БАК. 
3,063 6w Hm m    (18) 
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Сумма масс фермионов составляет 
181F e u d s c b tm m m m m m m m m m           ГэВ. (24) 
При этом 02 F nzm m m  . 
Сумма масс бозонов, включая вакуумное среднее поля Хиггса: 
0 543B n wzm m m m      ГэВ. (25) 
Суммарная масса фермионов и бозонов 
724F Bm m  ГэВ. (26) 
При этом суммарная масса тяжёлых бозонов ровно в 3 раза превышает суммарную массу леп-
тонов и кварков: 
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Учёт фермионов-античастиц дает пропорцию 2:3: 
 32 F F Bm m m   . (30) 
Таким образом, общая масса элементарных фермионов и тяжелых бозонов соотносится 
как 1:3 и это отражает особенности проникновения фундаментального поля в конденсат пер-
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вичных фермионов после электрослабого фазового перехода. 
При этом 
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3. Выводы 
1) Показано, что суммарная масса всех видов элементарных частиц дает интегральную 
оценку проникновения первичного поля в конденсат первичных фермионов. 
2) Получен ряд соотношений между совокупными массами бозонов и фермионов. 
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On the masses of heavy elementary particle 
Within the framework of cosmological model with superconductivity it is introduced the concept of the total 
weight of bosons and fermions. The mass balance for heavy fermions and bosons is investigated. 
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